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Autores
GONZÁLEZ –VARAS IBÁÑEZ, ALEjANdRO
Licenciado en Derecho por la Universidad de León con la obtención del Premio Extraordinario de Fin de Carre-
ra. Doctor en Derecho por la Universidad de Vigo. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia tras la obten-
ción de una de las Becas del Real Colegio de España.
Ha desempeñado cargos docentes en las Universidades de Vigo y Complutense de Madrid. En la actualidad es 
Profesor Titular de Derecho eclesiástico del Estado en la Universidad de Zaragoza.
Ha publicado libros sobre los derechos educativos como: Confessioni religiose. Diritto e scuola pubblica in Italia 
–insegnamento, culto e simbologia nelle scuole pubbliche in una società plurale (Bolonia, 2005).
Ha sido becario del Gobierno de Canadá, e impartido docencia en varias universidades europeas.
PÉREZ-GARCÍA, RAquEL M.
Doctora en Sociología de las Organizaciones por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
con la tesis titulada “Valoración de la Carrera Profesional en sus diferentes dimensiones y aplicación práctica al 
personal sanitario del SNS” merecedora en el año 2012 del premio accésit 1 por parte del INAP.
Ha trabajado en la apertura de cuatro hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) en donde ha ocupado 
diferentes puestos como responsable de recursos humanos.
Actualmente ejerce como consultora en gestión de recursos humanos y es profesora asociada en el Departa-
mento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).
dEL FRESNO GARCÍA, MIGuEL
Doctor en Sociología por la UNED en la actualidad es profesor en la UNED e imparte docencia en Másteres de 
Comunicación en la UPV (Bilbao), UPV (Valencia), UAB (Barcelona), UCM (Madrid), Universidad de Sevilla, Jaume 
I (Castellón).
Profesor visitante en varias universidades americanas ha trabajado como Director de Marketing y Comunica-
ción y Director de Unidad de negocio en Elsevier España
 Director de Marketing y Comunicación de la cadena de librerías Casa del Libro; Director de Marketing y miem-
bro del equipo fundador de casadelibro.com; Director de Grupo de productos de Marketing en Espasa; Director 
Comercial de Ediciones Siruela.
LÓPEZ PELÁEZ, ANtONIO
Catedrático de Universidad en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la UNED.
Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de su área de especialización, como Qualitative Social 
Work: Research and Practice, International Journal of Social Welfare, Social Security Studies, Social Epistemology o 
Technological Forecasting and Social Change. Ha publicado libros en editoriales como Springer, Aranzadi, Espasa, 
Alianza Editorial, CIS, Obra Social la Caixa, Tecnos o el INJUVE.
Es evaluador de la ANEP, vocal de la junta directiva de la Asociación Madrileña de Sociología, miembro electo 
del Claustro de la UNED por el sector de Catedráticos de Universidad (2010-2014) y miembro electo del Consejo de 
Gobierno de la UNED en representación de los Catedráticos del Claustro (2010-2014). Ha sido director de la tesis 
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PÉREZ ROdRÍGuEZ, ANA CRIStINA
Licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela (1994-1998). Tesina de licenciatura “San-
tiago a través del padrón de 1924: presentación y análisis de los datos”, con la calificación de sobresaliente. Becaria 
Predoctoral de la Xunta de Galicia para la realización de Tesis Doctoral (1 de octubre de 2001-30 de marzo de 
2004). Beca de investigación como Felow Researcher, Centro Cañada Blanch Centre dirigido por los profesores Paul 
Preston y Sebastian Balfour (London School of Economics and Political Science). Doctora por la Universidad de A 
Coruña, mención doctor internacional Apto cum Laude. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación, 
como: “Fontes para o estudio da historia social urbana da Galicia Contemporánea (s.xix e xx)”, (XUGA 21001B91); 
“Fontes censuais e notariais para o estudio da historia social urbana da Galicia Contemporánea, (s. xix e xx)” (XUGA 
21002B94); “A aportación das fontes censuais e notariais á historia social urbana da Galicia Contemporánea. Propos-
tas para a análise dos datos” (XUGA 21005B96) dirigidos por la Profa. M. C. Fernández Casanova.
Es autora de diversas publicaciones como: IGLESIAS OTERO, M.L. y PÉREZ RODRÍGUEZ, A.C., “Considera-
ciones generales sobre la actividad comercial en Santiago a través de la documentación de arbitrios y consumos 
(1845-principios del siglo XX)”, en FERNÁNDEZ CASANOVA, C; (coord.), Comerciantes y artesanos, SEMATA, 12, 
Santiago de Compostela, 2000. Pp. 92-108. VALLE PÉREZ, J.C; PÉREZ RODRÍGUEZ, A.C., Santa María de A Fran-
queira, Monasterio Cisterciense, León, Editorial Edilesa, 2003. PÉREZ RODRÍGUEZ, A.C. “Los colegios mayores de 
la Universidad de Santiago de Compostela durante la dictadura de Franco, en NAVAJAS ZUBELDIA (Coord). Actas 
del IV Simposio de Historia Actual: Logroño, 2004. Pp. 505-516. AYALA FLORES, A.; PÉREZ RODRÍGUEZ, A.C, “El 
hispanoamericanismo y la Universidad de Santiago de Compostela 1900-1936”, en: GUTIERREZ ESCUDERO, A. y LA-
VIANA CUETOS, M.L. (Coord). Estudios sobre América, siglos XVI-XX, Sevilla, AEA, 2005. PÉREZ RODRÍGUEZ, A.C. 
“Legislación, situación administrativa y realidad de la inmigración en España en el siglo XXI”, en Orbis incognitvs: 
avisos y legajos del Nuevo Mundo: homenaje al profesor Luis Navarro García, NAVARRO ANTOLÍN, F. (Coord). Vol 2, 
2007. Pp. 753-763.
GIMÉNEZ MARtÍNEZ, MIGuEL ÁNGEL
(Albacete, 1983) es Licenciado en Humanidades (2006) y Doctor en Historia Contemporánea (2011) por la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Tras recibir diversos premios por su expediente académico, ha trabajado como 
becario FPI e investigador contratado en la Universidad de Castilla-La Mancha, bajo la dirección del Prof. Dr. Juan 
Sisinio Pérez Garzón.
En la actualidad colabora con el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Madrid, a las 
órdenes del Prof. Dr. Álvaro Soto Carmona.
Especialista en historia política e institucional del franquismo y la transición a la democracia en España, ha 
publicado varias obras sobre la materia, entre las que destaca su libro Las Cortes Españolas en el régimen de Franco. 
Nacimiento, desarrollo y extinción de una Cámara Orgánica (Madrid, Congreso de los Diputados, 2012).
ROdRÍGuEZ MÁRquEZ, FRANCISCO jOSÉ
Licenciado en Derecho por la UNED y Graduado Social Diplomado por la Universidad de Granada. Es Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Especialista en Función Pública Local (IAAP 2005), Especialista en 
Gestión Pública Local (FEMP 2010) y Especialista en Gestión Financiera y Presupuestaria de las Haciendas Locales 
(IAAP 2012).
En la actualidad, es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Estepona, Técnico de Administración Especial, 
Jefe de Recursos Humanos, habiendo desarrollado desde 1988 toda su trayectoria profesional en la Administra-
ción Local. Tiene una amplia experiencia docente en materias relacionadas con la gestión municipal.
Es coautor del libro “El régimen disciplinario de la Policía Local”, editado en 2011 por UMA, en colaboración con 
la Cátedra de Empleo y Seg. Social de la Universidad de Málaga.
RuIZ GONZÁLEZ, jOSÉ GABRIEL
Licenciado en Derecho y Doctor en Derecho. Profesor colaborador honorario de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Murcia. Docente de postgrado del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. In-
vestiga en los ámbitos de los derechos fundamentales, la defensa de los consumidores y el Estado autonómico.
Entre sus obras se pueden destacar las monografías: Las asociaciones de consumidores: Configuración y Régi-
men Jurídico, (Troncal, 2007) y Las asociaciones de consumidores (Tirant lo Blanch, 2010). Ha desempeñado diversas 
responsabilidades en las Administraciones Públicas españolas.
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CAMÓN FERNÁNdEZ dE ÁVILA, FERNANdO
Es licenciado en Derecho por la UNED, Master en Administración Local por la Universidad Autónoma de Bar-
celona, Master en Ordenación y Gestión del Comercio Urbano para la Universitat Oberta de Cataluña, Experto 
Universitario en Evaluación de Políticas y Servicios en las Administraciones Públicas, organizado por la UNED y 
la  Agencia Española de Evaluación y Calidad, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (500 
horas de duración).
Actualmente es Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Badalona. Jefe del Servicio de Pro-
moción Económica, Comercio, Consumo y Turismo. Es responsable de la dirección operativa del Grupo de Simplifi-
cación Administrativa (GSA), creado en noviembre de 2011 por resolución del Alcalde de Badalona.
Ha presentado diversas ponencias como: “Mercados municipales”, el 25 de febrero de 2003, en Seminarios 
Técnicos sobre comercio urbano de la Diputación de Barcelona; “Badalona : de ciudad satélite estrella con luz 
propia” en el Congreso CityMarketing, en Elche, en 2006; “El papel de la Administración en los Modelos de Au-
togestión “, dentro del “Primer encuentro andaluz de mercados de abastos”; “Un nuevo modelo de gestión del 
comercio local”, Congreso CityMarketing,2008; “Ideas sobre Modelos de gestión de los Mercados Municipales 
“, dentro del Segundo Encuentro andaluz de mercados de abastos; Revista Cuadernos Jurídicos, (N º 41 ) artículo 
sobre aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos; revista “ Ayuntamiento XXI”, de un artículo sobre los as-
pectos jurídicos de las zonas azules de aparcamiento . (2002 ); en la página web del Seminario de Derecho Local, 
organizado por la Federación de Municipios de Cataluña, dos ponencias, una sobre Protección de Datos y la otra 
sobre el principio de subsidiariedad; Revista CUNAL del Instituto de Estudios Locales (del Colegio de Secretarios , 
Interventores y Tesoreros de Administración Local), “La Contratación Pública como Herramienta de colaboración 
público-privada en el ámbito local» (n.º 147, 2012).
GARCÍA MORA, MÓNICA ISABEL
Es licenciada en Economía por la Universidad de Guadalajara, ha participado como asistente de investigación 
en el programa “DELFÍN” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el verano de 2008 en el 
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y en el invierno de 2009 en el Colegio de México, A.C.
Actualmente, se encuentra por concluir la maestría en Negocios y Estudios Económicos en la Universidad de 
Guadalajara al tiempo que realiza la tesis de maestría en la línea de investigación de desarrollo regional. Durante 
su formación ha realizado un semestre académico de posgrado en la Universidad Finis Terrae en el programa 
“Executive MBA” en Santiago de Chile. Es autora de títulos como: García, Mónica (2013). Estrategia de desarrollo 
de la Zona Norte del Estado de Jalisco desde la perspectiva institucional. Universidad de Guadalajara. Guadalajara, 
México.
G. VARGAS-HERNÁNdEZ, jOSÉ
Es profesor investigador del Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es académico visitante de la Universidad de California Berkeley 
y profesor visitante de la Universidad Carleton en Ottawa, Canadá. Es Doctor en Economía (Columbia University), 
Doctor en Administración Pública (Keele University), estudios de Doctorado en Comportaniento Organizacional 
(Lancaster University), Maestro en Administración de Negocios (Pacific States University), Certificado en Merca-
dotecnia (British Institute of Marketing) y Licenciado en Relaciones Comerciales.
Ha recibido varios reconocimientos internacionales a sus publicaciones y presentaciones.
LEtuRIONdO ARANZAMENdI, ARANtZA
Fue Viceconsejera de Medio Ambiente en la segunda mitad de la IX legislatura. Tiene una amplia experiencia 
en gestión pública en diferentes Administraciones locales y autonómicas, fundamentalmente en el ámbito de la 
Ordenación del Territorio, el Urbanismo y el Medio Ambiente y en la esfera de la organización, la modernización 
y la innovación administrativa. Fue Directora de Ordenación del Territorio en la IV legislatura. Ha trabajado en los 
Ayuntamientos de Barakaldo y Basauri. Ha sido Secretaria General del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y actual-
mente es la Secretaria General del Ayuntamiento de Galdakao.
Ha colaborado en la redacción de los artículos “Los Secretarios de las Corporaciones Locales” (Revista Vasca 
de Administración Pública nº 20. 1987) y “Aproximación a un Modelo de Evaluación de la Gestión Urbanística” (Re-
vista Auditoría Pública nº 24. 2001) y es autora de “ Los Convenios Urbanísticos en la Ley 2/2006 del Suelo y Urba-
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ESCALA uRdAPILLEtA, Juan Ignacio
Ingeniero Industrial por la ETSII de Bilbao, es en la actualidad Consultor Ambiental. Su amplia experiencia, se 
conforma con los 19 años en el sector privado, tanto en la consultoría a través de IMPOLUSA, como en la gestión 
de negocios en CESPA, y los 14 años en el ámbito público. Estos están repartidos entre la Gerencia de la Manco-
munidad del Bajo Deba y, en dos oportunidades, la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno Vasco, la última 
en la IX legislatura.
La gestión directa de los servicios y la tramitación de expedientes administrativos, junto con la elaboración 
de Planes de Residuos y Suelos Contaminados y normativa diversa, le han llevado a ser uno de los impulsores de la 
modernización de la administración ambiental. Es Máster en Ingeniería Ambiental por el Colegio de Ingenieros de 
Gipuzkoa en 1991, profesor en diversos másteres y cursos.
Ha sido ponente en numerosas jornadas y ha publicado artículos en revistas del sector.
OLARREAGA tELLECHEA, FRANCISCO
Trabaja en relaciones institucionales de Iberdrola en el País Vasco. Tiene una amplia experiencia en la gestión 
del medio ambiente en organizaciones públicas y privadas, habiendo sido director de planificación ambiental del 
Gobierno Vasco en la IX legislatura y, con anterioridad, jefe del departamento de medio ambiente de Iberdrola.
Es licenciado en derecho y master en dirección de empresas por la Universidad de Deusto y master en organi-
zación jurídica, económica y social del medio ambiente por la Escuela de Organización Industrial.
Ha intervenido como ponente en masters de las universidades de Deusto, Autónoma de Madrid y la Complu-
tense. Ha publicado diversos artículos como: “El desarrollo sostenible desde una perspectiva empresarial”, en la 
Revista Gestión Ambiental, 2002 y “El Índice Dow Jones de Sostenibilidad, instrumento de gestión de la sostenibi-
lidad”, en la Revista Conocimiento 2003. Es coautor del libro Mitos y realidades de la responsabilidad social corpora-
tiva en España: un enfoque multidisciplinar, 2006.
CAÑAdAS MORA, ALBA
Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad del País Vasco, y Máster en Gestión de Residuos por 
el Instituto de Investigaciones Ecológicas y Máster en Gestión Ambiental por el Real Centro Universitario María 
Cristina.
En los últimos años ha desempeñado los cargos de Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz (2007-2011), y de asesora en materia de medio ambiente de la Consejera de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco (2011-2012).
BALLEStER ESPINOSA, AdRIÁN
(Orihuela, 1982), es en la actualidad diputado de modernización y asistencia a municipios de la Diputación pro-
vincial de Alicante y primer teniente de alcalde del municipio de Redován. Ingeniero técnico de telecomunicación 
de profesión, ha desarrollado su carrera profesional durante tres años como gerente en una empresa de project 
management y siete como alto cargo de diferentes Administraciones Públicas. De 2007 a 2011 fue Director General 
de Juventud de la Generalitat Valenciana.
Ha publicado diferentes investigaciones presentadas en congresos y revistas sobre comunicación política y 
de gobiernos.
